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本文针对某公司对 ERP 系统的实际需求，基于 Delphi 编程环境，设计并实
现了 ERP 系统，论文的主要研究内容如下： 





























With the rapid development of science and technology, the Internet has been 
infiltrated into all walks of life, in the enterprise management in large scale enterprises, 
in the use of computer management of enterprises of different degree of equipment, 
enterprise management, product management, procurement and sales management. 
The original manual management has been unable to adapt to the rapid development of 
enterprises, but how to use a computer for efficient management of enterprises, 
enterprise employees, business products, various enterprises are urgent problems, 
using computer management mode can not simply adapt to large scale enterprise 
development, requires a complete set of software, to achieve unified management of 
each department in an enterprise, to really adapt to the pace of enterprise, ERP
（Enterprise Resource Planning）system is the present various large enterprises are 
generally used software platform, can really improve the enterprise office efficiency by 
using ERP software, the integration of enterprise resources, simplify work flow. 
Aiming at the actual demand of the ERP system, based on Delphi architecture, 
design and implementation of ERP system, the main research contents are as follows: 
1,This dissertation based on Delphi architecture, using Pascal language, using 
SQL Server2000 database as data storage tools, design and implementation of ERP 
management system, the system covers the sales management module, purchasing 
management module, project management module, management module production, 
workshop job management module, the paperless office mode, implementation the 
precise query enterprise products, formed a complete set of process system of 
production management, product management plan, procurement management, sales 
management, simplified the original manual business processes, enhance coordination 
between departments, improve the efficiency of the office staff. 
2,The waterfall model system in software engineering for the design of the main 
line, detailed introduced the ERP management system business needs, functional 
requirements, performance requirements, system software architecture design, network 
deployment structure design, functional design and database structure design. 
According to the production management, plan management, purchase management, 














out functional test, performance test results. 
System through the implementation of the project, simplifying the corporate 
office process, reduced the office time, improve the efficiency of office. 
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早，是由美国著名的咨询公司 Gartner Group 于 90 年代初提出的。国内在 ERP
系统的开发中也不甘示弱，借鉴国外 ERP 系统优点开发适合自己的 ERP 系统。
下面就国内外 ERP 系统的发展状况与现状做个具体的分析。 
1.2.1 国外研究现状 





































前流行的 ERP 管理体系，当然这种体系还在不断的完善中。 
1.2.2 国内研究现状 
国内的 ERP 系统发展相对较晚，主要经历了三个阶段的发展。在上世纪八
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